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В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Н. А. Борейко, начальник учебно-методического отдела, канд. экон. наук 
Полоцкий государственный университет 
 
На современном этапе развития высшей школы стоит острый вопрос о форми-
ровании эффективного практико-ориентированного обучения студентов. Данный во-
прос поднимался на Республиканском педагогическом совете в августе 2017 года, 
и были обозначены мероприятия по его решению в Государственной программе «Об-
разование и молодежная политика» на 2016–2020 гг. Несмотря на принятые шаги на 
законодательном уровне, названная проблема не потеряла своей актуальности.  
Сегодня для достижения конкретных результатов в развитии практико-
ориентированного обучения учреждения высшего образования при разработке и реа-
лизации учебных программ должны придерживаться следующих принципов: 
• ориентироваться на задачи повышения конкурентоспособности выпускников 
на рынке труда, а также на текущие и перспективные потребности работода-
телей; 
• в разработке программ должны принимать участие ведущие преподаватели 
(профессора и доценты), а также приглашенные специалисты-практики высо-
кого уровня. 
Следует отметить, что на сегодняшний день многие учреждения высшего обра-
зования достигли ряд конкретных положительных результатов в данном направлении, 
однако имеется ряд нерешенных проблем: 
1. Необходимо найти взаимные интересы во взаимодействии университета 
и заказчиков кадров. Не все предприятия заинтересованы в предоставлении мест для 
практики, в обеспечении ее неформальной, а качественной организации.  
2. Существует проблема арендной платы, финансирования и другие. Здесь 
должны быть на законодательном уровне предусмотрены льготы для учреждений 
высшего образования. Например, возможность передачи в безвозмездное пользова-
ние площадей для филиалов кафедр. 
3. Остается нерешенным вопрос создания и развития учебно-
производственных центров на базе учреждений высшего образования. Необходимо 
четкое нормативное регулирование данного вопроса от юридического статуса таких 
центров (в том числе и созданных на базе предприятий в форме филиалов кафедр) до 
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использования имущества, формы собственности и т.п. в условиях разной ведомствен-
ной принадлежности.  
4. Открытым вопросом остается возможность обучения в процессе подготовки 
специалистов рабочим профессиям с присвоением соответствующей квалификации. 
Такое обучение позволит улучшить качество практической составляющей профессио-
нальной подготовки выпускников, приблизить их к реальным условиям трудовой дея-
тельности и, возможно, расширит перспективы дальнейшего трудоустройства. В учре-
ждении образования «Полоцкий государственный университет» была проделана 
большая подготовительная работа по введению обучения рабочим специальностям, 
в университете имеется необходимая материальная база и высококвалифицированные 
специалисты. Однако действующее законодательство не позволяет осуществлять такое 
обучение, поскольку у вузов отсутствует возможность внесения в лицензию рабочих 
специальностей, а также данного вида образовательной деятельности как такового. 
Следовательно, необходимо урегулировать правовой механизм обучения в вузах рабо-
чим специальностям. 
5. Отсутствие возможности брать руководителями дипломных проектов ра-
ботников предприятий снизило практическую компоненту дипломных проектов. 
Обобщив вышесказанное, можно выделить следующие направления развития 
практико-ориентированного обучения: 
1. В целях стимулирования заинтересованности предприятий, учреждений 
и организаций, активно сотрудничающих с кафедрами и осуществляющих финансовую 
поддержку обновления материальной и учебно-лабораторной базы учреждений выс-
шего образования, предусмотреть для них предоставление налоговых льгот. Разрешить 
базовым организациям учреждений высшего образования финансирование участия 
студентов в выставках, промышленных ярмарках, конференциях. 
2. Обеспечить участие ведущих ученых и преподавателей в заседаниях колле-
гий и в практических семинарах, проводимых отраслевыми министерствами. 
3. Обеспечить проведение стажировок преподавателей специальных дис-
циплин учреждений высшего образования на ведущих предприятиях отраслей. Учи-
тывать такие стажировки как форму повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава 
4. Закрепить нормативно обязательное участие в работе комиссии по защите от-
четов о прохождении производственной практики руководителя практики от предприятия. 
5. Выдавать реальные задания на курсовые проекты и расчетно-графические 
работы, ориентированные на решение практических задач и проблем, возможно 
с привлечением специалистов-практиков. 
6. Необходимо стремиться к тому, что дипломный проект – это реальная зада-
ча, решаемая для конкретного предприятия.  
7. Обязательное неформальное согласование разрабатываемых учебных про-
грамм со специалистами ведущих предприятий – заказчиков кадров. 
На наш взгляд, последовательная реализация предложенных направлений 
позволит решать вопросы развития практико-ориентированного обучения в высшей 
школе.  
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